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Flughafensicherheit und Grenzkontrolle 
 Ein Modul des „Checkpoint of the Future“ [4] 
 Schnellere Sicherheitskontrollen mit höherem persönlichen Komfort 
 Geschmuggelte oder gefährliche Güter auffinden 
 
Diebstahlschutz für Kaufhäuser und Supermärkte 
 Versteckte gestohlen Waren auffinden 
Erwartete Eigenschaften zukünftiger Personen-Scanner mit Compressed Sensing 
 Viele Pixel 
 Hohe räumliche Auflösung im Bereich von Millimetern 
 Nicht-mechanisches Bildgebungsverfahren 
 Geringere Anzahl von Messungen pro Bild 
Was sind Terahertz(THz)-Personen-Scanner? 
 Benutzen elektromagnetische Strahlung im 
Frequenzbereich 0,3 THz – 3 THz 
(Wellenlängen etwa 0,1 mm – 1 mm) 
 „Röntgenblick“: Durch Kleidung hindurch sehen 
 Nicht-ionisierend (im Gegensatz zu Röntgenstrahlung) 
Aktuelle Herausforderungen 
! Sensoren mit nur wenigen Pixeln ausgestattet 
- Geringe räumliche Auflösung 
- Mechanisches Scannen notwendig 
- Lange Aufnahmezeit 
- Keine Videofähigkeit 
! Geringer Schärfentiefebereich 
- Person muss an genau definierter Stelle stehen 
! Privatsphäre 
Terahertz-Personen-Scanner 
mit Compressed Sensing 
Neue Entwicklungsansätze für THz Stand-Off Bildgebung 
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